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'.... ::';" ,.. DESTINOS '1.
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisí6n de íns..
tancias para cubrir una vacante de capitán profesor en la
tercera Sección de la Escuela Central de Tiro del Ejérci*
to, anunciada por real orden de 17 de enero último (,DIA"
RIO OFICIAL núm. 14), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de..
signar para ocuparla al capitán D. Luis de la Gándara
Marsella, ayudante de campo del General de brigada don
Modesto Navarro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
dcid 28 de febrero de 1910.
SeccIón de Infunterfa
CLASiFICACIONES ";,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tepido á bien dis-
poner que el capitán de Infantería, vuelto al servicio por
real orden de. 26 de enero último (D. O. núm. 2'J), y en
la actualidad en situación de excedente en esta region,
D. Ramón Blardony Perera, sea declatado 'apto para el
ascenso á partir del mes de agosto de 1905. por haberlo
sido en aquella fecha los de dicha clase que contaban con
la antigüedad del referido capitán, y por reunir ya él en
aquel entonces las condiciones que determina el arto 6.°
del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de 189r
(C. L. núm. 195). , . ' ..
De réal orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1910.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla, Director de la Escuela Central
de Tiro del Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
REseRVA GRATUITA: .';~' ;~';,:;¡ :i::;,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con fecha 3 del mes actual, promovida por el
sargento de Inlantería, retirado, Jac~nto Campillo Bañue..
los, en súplica del empleo de segundo teniente de la re-
serva gratuíta> y reuniendo el interesado las condicio¡¡es













Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
P·ARTE .OFICIAL
" , •• 1
Subsecretaría
ABONOS DE TIEMPO
~xcmo. Sr.: En vista de la instaúcia promovida por
el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res, n.Manuel Olmo.Guerrero, con destino en este Mi-
nisterio, -e,l.Rey (q,. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 21 del actual, ha tenido á
bien COnceder al recurrente, para los efectos de retiro,
el abono ~e la mitad etel tiempo servido en el distrito de
Puerto Rico, desde el 18 de junio de 1891 que ascendió
á escribiente de primera clase, hasta el 27 de septiembre
de 1893 que, de regreso de aquella isla, desembarcó en
la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1910.
E:¡¡:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom--
brar ayudante de campo del general de brigada D. Luis
de· Urzáiz y Cuesta, Comandante general de Ingenieros
de esa regi6n, al comandante de dicho cuerpo, destinado
actualmente en la Comandancia principal de la octava re-
gi6n, D. José de Campos y Munilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de marzo de 1910•
.~ ~ ~~i ;,tL·:~ . Ji':; :.'4i!l;i 1Ij;¡lf,'8'r.'T~:~ .::,j' ~ZNA.~
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capitán general de la octava regi6n y Ordena~
dar de pagos de Guerra.
'.1. "Z J.:~ .,' t·:.






promovida por el Mayor de la zona de reclutamiento y
reserva de Sevilla, en súplica de autorización para recla.
mar diferencias de descuento de pensiones de cruces de
dos capitanes, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor_
mado por la Ordenación de pagos-de Guerra, se ha ser-
vido desestimar la petici6n del recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de Ig10.
Señor Capitán general de la segun,da regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
IE.A
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
varios individuos de tropa en súplica de que se les otor-
gue pensión por agrupaci6n de cruces del Mérito Militar
con distintivo rojo que poseen. el Rey (q. D. g.), tenien-
do en cuenta lo dispuesto en el artículo 49 del regla-
mento de la Orden, se ha servido conceder á los compren-
didos en la siguiente relaci6n, que principia con el cara-
binero de la Comandancia de Estepona, Migl.\el Morales
Muñoz y termina con el soldado de la Brigada disciplina-
ria de Me1illa, Francisco Palencia Garcia, las pensiones
mensuales que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desti-
nar al séptimo regimiento mixto de Ingenieros, al primer
teniente D. Juan G6mez]iménez, que sirve en el segundo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioll guarde á V. E. muchos años. Ma:'
drid 1.0 de marzo de 1910.
~NA1t
Señor ComanJarlte en Jefe de las fuer!as del ejército de
operaciones en Melilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Gobernador militar de Meli-
Ha y plazas menores de Africa.
••• •
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
bre de 18g1 (C. L. núm. 478), el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á su petici6n, concediéndole el mencionado
l~mpleo con la antigüedad de 20 de diciembre último,
quedando afecto á la Subinspecci6n de esa regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su co~ocimienfoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho$ años. Ma-
drid 28 de febrero de. 191O. .
StttlóD de Jldmlnlstrm:IóB, Hlllm
CRUCES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Director general de Carabineros, Director gene-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este cal de la Guardia civil y Gobernador militar de Meli·
Ministerio con su escrito fecha 9 de diciembre último, Ua y plazas menores de Africa.






Cuerpol CJ1q81 Ji OMBRE! de cruces rbj8.1
que pOlleen ~ (]ti.
-
Comand.... de Carabineros de E§tepona....... Carq.bir¡ei'o•• Miguel Morales MuMz................ 3 5 ;
ldem de la Guardia civil de Guadalajara.••••• Guardia 2.".. Silverio Segovia Peñarrubia.• ~ .••••••. 4 7 , Se
Id= id.. • • • • . . • • • •• , •••• • •••••••••.•• rtro........ ""nano Ot~o B~_'....•...•.•.... 4 7- 5ó
Brigada Disciplinaria de Melilla ••••••••••••• Soldado..... IPantaleón Balaguer Cervera........... ¡ 5 ,.









Circular. Excmo. Sr.: Vista la consulta promovida
por el Ordenador de pag,)s de Guerra respecto á la furma
cle autorizar las relacioncl:l de pluses de indemnizaci6n del
penera.! de la. primera brigaga de la 13.... divisi6n expedi-
cionaria, D. Fernando Carb6, y su ayudante; considerando
que los arts. 6r y 147 del reglamento de revistas exigen
que los documentos d,e recla1Jlaci6n de devengos de las
clases que no correspondan á cuerpo determinado, vayan
visados por los secretarios de las dependencias 6 jefes de
Estado Mayor dd ejército, divisi6n ó brigada; conside-
rando que al visar tales funcionarios aquellos documentos,
lo' hacen en representaci6n de los jefes de las clases 6
unidades referidas; resultando que el arto 147, ya citado,
preceptúa que las relaciones de pluses de campaña vayan
autorizadas por el jefe más caraeteriza;do de los que en
ellas figuren; y resultando que en el caso de consulta subs-
cribe la relaci6n el jefe de la briga,da, 6 sea el representa-
do por el jefe de Estado Mayor de la misma, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien resolver como aclaración á
los artículos mencionad(1s, que en el presente caso y en
los demás en que los primeros jefes autoricen los docu-
mentos que s;rvan de !>¡¡se á la reclamación, no es pr.eciso
que los mismos sean '/sados por el secretario ó jete de
Estado:vlayor l'espeet.ivo; si bien en todos los documen-
tos de reclamaci6n de devengos con aplicación á presu~
DESTINOS.. ;.".'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biendis-
poner que el oficial primero de Administraci6n militar,
de reemplazo en esa regi6n, D. Toribio Taberner y Lázaro,
pase destinado á la Ordenaci6n de pagos de Guerra, en
vacante que de su clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1910.
ANGEL AzNAR
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pag9S de Guerra.
-p. O. n4n;:t, 47
• $
"
~ l ¿ * •
AZNAR
AZNAR .
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
itit*
AZNAR
Relación que se cita
Madrid 28 de febrero de 1910.
• .tUl:
,TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 1.
este Ministerio en 8 del mes actual, promovida por el co-
ronel de Estado Mayor, con destino en es;;. Capitanía ge..
netal, D. Alfredo Siena y Aguado, en súplk:¡ de que se
cónceda prórroga del plazo reglamentario {i BU familia
para que pueela trasladars~, por cuenta del Estado, desde
esta corte á Zaragoza, y en atención á los motivos que
SUBSISTENCIAS
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 22 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos de sumi-
nistro enclavados en esa regi6n, el Rey (q. D. g.) ha te..
nido á bien disponer, que por las fábricas militares de sub...
sistencias expresadas en·la relaci6n que se inserta á con...
tinuaci6n, se efectúen las remesas de dicho artículo en lag
cantidades y á los eskiblecimientos que tambien se deta-
llan, con objeto de cubrir las atenciones del servicio y re.
puesto reglamentarios; debiendo efectar al capítulo déci-
mo, artículo primero del presupuesto vigente, los gastos
que se originen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 28 de febrero de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Slitñores Capitanes generales de la quinta y séptima regio-
nes, Ordenador de pagos de Guerra y Directores de las
fábricas militares de subsistencias de' Zaragoza y Va-
lladolid.
SUELDOS, 'HABERES Y' GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instaMia que cursó V. E. á este
Ministerio' con su escrito fecha 18 de diciembre ultimo,
promovida por el teniente coronel d~l Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército D. Tomás Rodríguez Mata, en súplica
de abono de la gratificaci6n 4e mando que señala la real
orden de 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 23), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informac!o por la Ordenación
de pagos de Guerra, se ha servido resolver que no es po-
sible abonar la gratificaci6n de referencia ínterin no se
consigne en presupuesto el crédito correspondiente para
esta atenci6n.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento, y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchós años. Ma-
drid 28 de febrero de 19ro.
HARINA
-FAbrillM Parqu8I Quintale. mt!- ObsGrvacloneJ
tt'iCOi
.
tDe ellos 200 con destino
Valladolid.•. Madrid.••••• 1.600 al Dep.o de Aranjuez
Idem •.•.••. Alcalá.......
y 300 al de Segovia.
100
Iden:¡........ Badajoz ••.•. 1.000
Zaragoza •••• Madrid.••••• goo
Idero .•••••• Alcalá....... 100 Con destino al Dep." de¡
Guadalajara.
•
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Comandante en jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla, Gobernador I1Jilitar d(' Mdilla
y plazas menores de Africa, Ordenador de pagos de
Guen'a y Director del E::;tablecimiento Central de los
servicios administrativo-militares.
J\ZNAa
puesto, precisa Se consigne la conformidad del comisario
de guerra respectivo, con la sola excepción establecida en
el ¡:lrt. 8.° del mismo reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1910.
" ..,:<~ j'~;::,i~ J,::::-:'" :, í!:\zNA~ ... '~ñ.Q.r.lll :;:;·Ci,tf~"i.R~:·;¡ <~ lj f<"~' k:,;. ,':" ~'"~,., "',l .\\~.~ i'i1"Y'l,fi/;:l.~c" •• 11 'l',i!1":~"}f:.f;f4 'l{l'm f,"liJ W
MATERIAU DE LOS CUERPOS
Excmo. Sr.: En vista de los escritos del Director del
Establecimiento Central de los servicios administrativo-
militares, fechas 3 de enero último y 3 del actual, referen-
tes al estudio de las proposiciones y modelos presentados
en el concurso celebrado en dicho Establecimiento para
la adquisición de un modelo de cocina de campaña mon-
tada sobre ruedas, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner se verifique el ensayo práctico de los modelos co-
rrespondientes á las proposiciones presentadas por D. Do-
mingo Domper, la Sociedad «Acedo y Compañía:., de
Vitoria, y D. Salvador Garda Dacarrete, únicas que se
ajustan á las condiciones exigidas en el pliego que rigió
en el citado concurso, y resolver sea aceptado por el
tiempo preciso el contramaestre ofrecido por la Sociedad
Española de construcciones metálicas para el manejo del
carro-cocina de la casa «Breitfeld Danech y Compañía, de
Praga, cuyo efecto q~edará en esta corte para su estudio
y ensayo, en vez de ser remesado á Melilla, según dispo-
nía la real orden de 15 de noviembre pr6xijuo pasado
(D. O; núm. 259), por haber desaparecido las causas que
motivaron su adquisici6n y orden de envío á dicha plaza,
debiendo efectuarse por tanto el estudio y experiencias
de los cuatro modelos expresados con arreglo á las si-
guientes instrucciones:
1.lO El mencionado Establecimiento Central pondrá á
disposici6n de la Comisi6n de estudios y experiencias del
material y,servicios administrativos los repetidos cuatro
modelos de carros-cocinas, facilitándole además cuantos
datos y antecedentes posea referentes al particular S pue-
dan ser útiles á aqúélla, la. cual propondrá á este Ministe-
rio y solicitará del mismo los elementos de que carezca
para estos finés y no esté en sus atribuciones el pedir di-
rectamente á otras autoridades.
2.a Los autores de los modelos objeto de estudio, de-
signarán un práctico en el manejo y funcionamiento de
aquellos, el cual concurrirá á los actos que la referida Co-
misión lo crea necesario para informarse de lo que' nece-
site conocer, y que presenciará á su vez las operaciones
del ensayo si así se estimara conveniente.
3.a Los gastos que indispensablemente hayan de efec-
tuarse para los estudios y experiencias de que se trata,
serán sufragados par el repetido Establecimiento Central
con aplicación al cap. 10.°, arto LO del actual prefmpuesto,
datándose de ellos en cuenta en la forma reglamentaria.
4." Una vez que la expresada Comisi6n termine los
ensayos de referencia, informará ampliamente á este Mi-
nisterio acerca de losresult.dos obtenidos y juicio que le
hayan merecido los modelos estudiados, comparando unos
con otros y especificando el que por las ventajas que
ofrezca y fundamentos que se expongan considere el más
conveniente.
De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1910.
SecclGD de Instrucción. ReclutamIento 9 Cuerpos diversos
BAJAS
. Excmo. Sr.: Accediendo á lq solicitado por el~
niente auditor de tercera D..Ram6n :Noguera é Iturriaga,
destinado á esa Capitanía general por real orden de 19
del actual (D. O. núm. 40), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
píen concederle la separaci6n definitiva del Cuerpo Jurí-
dico Militar á que pertenece, en el que cau.:¡;ará baja por
fin del mes actual; expidiéndosele la licencia absoluta,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 34 de la ley constitu-
tiva del Ejército. . . . ,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. mui::hos llt'OS.· Ma~
drid 28 de febrero de 19IO.
.. ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
SeñOi' Ordenador de pagos de Guerra.
• * * "'.
744 • marzo '910 0:0; nllOi"~7 .,-
-
----_''''",n_·.........' ""'m......ííl!~f ~__.....: ...... ::.._ f:.1
-
aduce el recurrente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien al:"-
ceder á 10 que se~o1icita, con arreglo a: lo prevenido en
la real orden de ~S de julio de 190Q (C. L. fltím. 137).
De realo:den lo digo á V. E. para su cQnoc:imiento y
de~ás efe:tos. DiosgLlarde á V. E. mucllos años. Ma-
dnd ~8 de febrero' de IgIO. .' ,
~. A;: .~:~ .,,:} '>'; •.1 .• -- ~AI.
Sef':or Capitán general de la quinta regi¡Sn.
!:Jefiores Capitán general dela primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra. .





Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en lB del mes actual, como terminaci6n
del concurso autorizado por real orden de 19 de noviem~
bre de 1908 (D. O. núm, 262), con arreglo á las instruc-
ciones contenidas en el real decreto de 19'¿e junio de
1909 (C. L. núm. 124), para proveer 20 plazas de capella.
nes segundos del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la expresada propues~
ta y conceder el derecho á ingreso en el referido cuerpo,
con el empleo de capellán segundo, á los 20 opositores
aprobados que figuran en la Siguiente relaci6n,· que da .
principio con D. José María BurreR Súpella y termina con
D. Desiderio Ballesteros Aules, los cuales serán colocados
por el orden que están clasificados en dicha relación,
cuando por turno les corresponda y las necesidades del
servicio lo reclamen; debiendo los número¡¡ 5 y 11, don
Manuel Marti¡¡ell ,GQnzález y p. Con~a.qti!lP d~ Lucas Mar-
tín, ordenarse de presbíteros en el término de un año
contado desde esta fecha, pues de ·10 contl!'5l!Ío perderán
el derecho adquirido.
. De r~al orden lo digo á V. E. para su conoClmiento y
demásefeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~8 de febrero de 1910.
N.O de
orden
Sénor Provicario general Castrense.
Relación qu~ se clttl.
NOMBREll
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señores ('apitán general de la primera región y
dor de pa~ de gijer,(~.
Ordena..
1 D.José Maria Burrell Sorena.
2 .:> Federico Lillo Alvarez.
3 lO Joaquín Mur Callán.
4 ». Diego Vicente Vicente.
S :> Manuel Martínez Gon.zález.
6 lO Marcelino Bertol Barroso.
7 :> Manuel Gallego Sauceda.
8 :> Juan de Fuentes Cano.
9 lO Fernando Ramiz Mur.
10 ,. Miguel Toro Tellechea.
11 'lO Constantino de Lucas Martín.
12, lO José Montañés Sán<;hez.
i 3 »Manuel Garda Ortega.
14 :> Juan Manuel Conde y Conde.
15 :J Pascual Roca Gil.
16 }} Francisco Gálvez G6mez.
17 ) Gumersindo Santos Diego.
18 , Leandro José Corre4or L6pez.
Ig »Angel Dancansa Lozano.
20 .. Desiqerio Ballesteros Aules.





D. Segundo Alonso Gómez, del regimiento Infantería de Murcia)
37, al 10,0 regimiento montado de Artillería.
) Antonio Vila Palrt1er, del regil:riiento Cazadores de Lusitania, IZ
de Caballería, al batallón de Ferrocarriles.
) Basilio Pérez Mendoza, del Hospital militar de Madrid, al re..
gimiento Cazadores de Lusitania, 12 de Caballería.
, Camilo Justo Feillández, del regimiento Infanter-ía de América
14, al Hospital militar de Madrid. '
) Leopoldo Márquez Rey, excedente y en comisión en el fuerte'
de San Marcos (Guipúzcoa)",al regimiento InfanterIa de Mur..
cia, 37.
) Gregario Vilches Vilches, del regimiento Infantería de Sicilia
. 7, á situación de excedente y en Comisión al' fuerte de Sa~
Marcos (GuipÚzcoa).
) José Velázquez Anadón, del fuerte de Alfonso XII de Pamplo.
na,al reg~mientoArtillería de Sitio.
l' José Collado Castell, del regimiento de Artillería de Sitio al
regimiento Lanceros de Villavidosa, :6.0 de Caballería, ces~n..
dó el interino D. Francisco de Paula Castillo Áreas, nom_
brando por real orden de 28 de mayo de 1909 (D. O. núme-
ro 117).' '
.,. Juan Jarrin González, del regimiento Infantería de la Princesa,
4, al regimiento Infantería de Sicilia, 7•.
.,. Vícto!' Perca Ródílla, del regimiento Cazadores de Alcántar1l
•14.0 de Caballería, al regimiento Ca:u.tdore'd de Alfonso XII.
21.o 'de Caballería.
:. José López Pérez, del hatalMn ~V:':tdOl'e5 de Tarifa, 5, al r~i­
, miento llifanterta de Qtll-:{ba, 49, cesando el interino don
M&l'tfn Alegre Mar!.':'l, nombrado por real orden de 30 de no..
vlembre ÚW7no (D. O. núm. 272).
» DlQ.us::-o Martínez Gallo, del regimiento Infantería de Orota\<T.
65, al regimiento Lanceros de Farnet:iio, 5.0 de Caballería.
ce~ando el interino D. Federico Romel'o Fustegueras, n6m~
.prado por real orden de 23 de junio último (D. O. núm. I43}'
> Joaquín Sopena L6pez, del regimiento Infantería de San QUilI"
tín, 47, al regimiento do Vergara, 57.
l> Francisco Pérez Corrales:, de reemplazo en la cua!ta l~lón, al
re'gimiento Infantería de San Quintín, 47.
:¡) José María Burrel Sopena, de nuevo ingreso, en eXpiectación de
destino en la quinta región, al regimiento Cazu,dores de Al~
cántara, 14,0 de Caballería.
~) Federico Lillo Alvarez, de nuevo ingre3Q; en éxpectación del
destino en la tercera región, al re¡\miento Infantería de 101:
Princesa, •.
» Joaquín Mur Callán, de nu.evo ingreso, en expectación de destr..
nO en la quir;,tl;} reglón, all."eg¡m~euto I~filttter1a de Améri~
cal 14.
Rt!lací6i'l 'l/tu se Cita
Capellán mayor
D. Antonio Fernández Carballido, 'ascendido, de la Academia de
Administi:aci6n'Militar,a la Tenencia Vicaria de la sexta re.
,gi6n:'
Capellán primero
D.,Gel'ardo EnriquezdeJ: Cárln~il, de' reempláz6' en ia primera re-
'gióny desempeñando vacante de segundo en el batallón do
Ferrocarriles, á la ACádemia de Admhil.stración Militar, dlS
plantilla.
dem~sefectos. Dios'guarde á V. E. muchos años.
clrid 28 de febrero de 1~)lO.
SeñorProvicario general Castrense.
Sé~ofe5'Cap.thlnds,gen'erales, (je las regiones y de Cana-
. 'rias,Conúindante en Jefed,e las fuerzas del Ejército
~ef?p'~l;:aciones en Melilla, Go.bernador militar de lIe~
lrlfa y plazas menores de Afrrca y Qrden~dor de pa-












Relación que se cita
1 D. José María Burrel Sopena.
2 ) Federico Lillo Alvarez•.
3 .,. Joaquín Mur Callán:
4 »Diego Vicente Vicente.
6 JI> Marcelino Bertol Barroso.
7 :> Manuel Gallego Sauceda.
8 .,. Juan de Fuentes Cano.
9 .,. Fernando Ramiz Mur.
10 ) Miguel Toro Tellechea.
12 ~ José Montañés Sánchez.
13 .,. Manuel García Ortega.
14 .,. Juan Manuel Conde y Conde.
15 .,. Pascual Roca Gil.
16 ) Francisco Galvez G6mez.
17 ;) Gumersindo Santos Diego.
Madrid 28 de febr~ro de IgIO.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos que
V. E. remiti6 á este Ministerio en 22 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los capellanes
del Clero Castrense comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con 1). Antonio Fernández Carba-
llido y termina con D. Gumersindo Santos Diego, pasen
á servir los destinos que en la misma se les designa.




Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes ge~erales de la cuarta
nes.
eUJ?RPO JURIDICO MILITAR
Itxeroo. Sr.t Elltey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
teder l.ngreso en el Cuerpo Jurídico Militar, CO?el" em-
pleo de 'teniente áuditor de tercerá, en. el que dlsfrut~r,á
de la eféctividad 'de esta fecha, al aspIrante D. RamIro
Fernández Azcúe, que reside actualmente en Pamplona.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que el :n~ncio~
hado teniente auditor ocupe la vacante de plantrlla que
de ISU clase existe en la Auditoría de la Capitanía gene-
ral de la cuarta regi6n, d~bieRdo incorporarse á su de¡;ti-
no con tQdaurgenciá.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1910.
Señor P~o'vic;rio general Castrense.
Seaor Ordenador de pagos de Guerra.
Ex!cmo; Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E. á
este Ministerio en 18 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se
Iti servido conceder el ingreso en el Cuerpo Ec1esiástid6
del Ejército, con el empleo de capellán segundo y dere-
cho á ocupar plaza en propiedad, á los 15 aspirantes apro-
bados que se expresan en la siguiente relaci6n, que da
principio Con D. José María Burrel Sopena y termina,eón
D. Gumersindo Santos Diego. . "
De real orden lo digo á V. E. para su conocirriiento'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de Ig1O.
Señor.••
Ma·
D. '0. rtUn. 47
~.- .> .•••• ..,.......,..-.--~-:.....~~.: ~
El Jefe de 18. SeIllliÓn.,
1!ltriqul! Cres¡JQ J' Zu(}
~;~~J r:;,~' lE ~" HV-t f.~"~ ¿;~~ "'~;.~~ ~:;~ 2~:"~ ~~~;
.VACANrfES
•.,."t ..... '.'
demás eíf~dns, D¡n$'YU<ll'¡:!C tí V. E. muchos arios.
drid 28 de febrer9 úe ·ÍgIO.
'AZNAk"
Seflor Capitán general de la. primera región.




de la Sullsel}fetaría y Se611iODeS de Mta Ministerio
y de las Dependencias centralca
SeccIán de' Infantería
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. La Junta Central de enganches y reengan-
ches de la Ordenrci6n de pagos de Guerra, co~ fecha 15
del actual remite relación, con arreglo á lo dispuesto en
la regla 8.a de la real orden de 14 de enero de 1904
(c. L. núm. 6), de 50 sargentos clasificados para ocupar
plaza de reenganchados con premio, y de orden del Ex~
celentisimo Señor Ministro de la Guerra se publica á con-
tinuación, expresando el puesto que á cada uno corres-
ponde en la escala de aspirantes al primer período de
reenganche. .
Madrid~8 de febrero de 1910.
Circular. Ex.cmo.. Sr.: Existiendo· una ;va.cant~.. '!le, ,..
capitán prófesor en la plantilla del Colegia de -María Cris..··:
tina para huérfanos de la Infantería', el R,ey (q: Di .g,:):h!"':
tenido á.bien disponer que los que c¡.splren á· ocuparl~,;
promuevan sus instancias, en el término de un mes á par. '.
tir de esta fecha, acompañando copia de las ~ojas de SeN
. vicios y de hechos; t~nietido. en cuenta que el désigíiadó'.
explicará las clases de Geografía geJ:leral Y.de Espa.üa ;yJ~' ,
suplencia de Historia de España y Universal.. ,. e
De real otdenlo digo'á V. E. paraau eo'nocimientóy;<'
demás efectos. Dios guatde ~V. E. muchos' años. -Ma",,;"
drid 28 de febrero de 1910.
1;. Lkgo Vicento Vicente, de nue.....o hg; <:.<0, en e,:pectt,ciSn d'.:o
destino en la !:ercera región, al re¡¡imiento Infanterla de Se-
villa, 3:5. -
;; ::Warcelillo Bertol Barro~o, de nuevo ingreso, en étpe'ctadón de
destino en la primera .t'{·¡:ión, al regimiento Inf¡¡nterla de To-
ledo,35.
J Manuel GaUeg~8aaceda-,deR'úéVO ingreso,en eXpectación de
destino en la primera región, al regimiento Infu~te1"Ía de
Castilla,16. ; ,
) Juan 00 .FlolCQks "AAa,...~n.~~ingreso,enexpectación de
destino en la. segunda región., al regimiento Infanterl?- de
Bailén, 24.
» Fernando Ramiz Mur, de nuevo ingreso, en expectación de
destino en la quinta región, al batallón Cazadores de Es-
tena, 14.
.. Miguel Toro Tw~echeá; d~ nuevo ingreso, en expectación de
desUno en· la ,qumta regióu, al fuerte de Alfonso XII "de Pam-
plana.";"
" José MontdffésM¿cheZ", de nuévó ingreso,· en. expectación de
destinO-erl1a ~reéra regi6tl., al batlÍ1ión. Cil:midores de.Rel1s, 16.
) 'l\-laquelG~Ortega, de llRevo iagresqj en e:x:pectad6n de des-
tino en la segunda re~ión, al regimiento ~nfanteri.a:de Canta-
bria, 39.
;> Juan Manuel COlld.e y .có·nde, ,de nu:e\to,ir@eso, en expectación
de destino en la octava región, al regimiento Infanterfa de
Isabel II, 32. . "
.. Pascual Roca y Gil, de nuevo ingreso, en expectación de desti-
no en la. tercera regi6n, al regimiento Infantería <re San Mar-
cial, 44, cesando el interino D. Miguel Callejas Gómez, nom-
brado por real orden de 30 de junio últimq{D. O.,núm. 143).
~ Francisco Gálvez Gómez, de nuevo ingreso, en expectación de
destino en la tercera región, al batallón Cazadores d~ Tari-
fa,5·
;p Gumersindo Santos Diego, de :J.uevo ingreso, en expectación de
destino en la séptima región, al regimiento InfanterÍ4 de
Orotava, 65.
:Madrid :a8 ce febrero de 19IO.-AzNAR
~**.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director
de la Academia de Artillería, el Rey (q.D. g.) se ha ser-
vido conceder al capitán profesor D. José Sánchez Gutié-
rrez y al primer teniente ayudante de pI:ofesor de la mis-
ma D. Antonio Vidal y Loriga, la gratificación de 1.500
pesetas y de 600 pesetas anuales, respectivamente, á par-
tir de 1.0 de marzo próximo, con arreglo al artículo 8.0 del
reglamento de Academias militares.
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Bón. en; dé. Segorbe; 12. ¡ •••••• Joan Guijón Jlm6nell•••:. ; _•••••••• , ;~
RegiJIJiento Si:eUia, 7,... . • ••. • •. s,.gundo Hunica Mendlluce..•••••••••••
Idam Sabaya, 6••.•.•• , •••• ' •• BllIllto RodrIguez Menéndell ••••.•••••••;
Idem Zaragoza, 12.. • • • • • • • • • •• Jo!lé Hestal Laguna .••••• '. '.' ~ .
Idem Alll.Vllt 55 •••••' CaleatinoBravo ZlImbl'áno .. :'''~'.'' :Jd8ll't Jr;eJ'''l>l~) 69 .. , ,. D. Fern.a.n<lo Pablo 'Lo:l~";;1•.~,~••••••
Idem:~1Hn('''¡'J7••••••• io., ••••• C1ptiano EflcudeJIQ &nz•••••".-H' •. ,~ •• ; ~:.
Idem Oeu:ll.oljjlt (2 ••••••••••••• Loranzo Oastro (lrego.r~. '.' ._•.•••••••••
[dem José Juan Chico Altaai~ ;••.
Escuela Oentral de 'rito ••••••• , Domingo AÍ'riba~rRevllla .~• •·d: ; ••••••
,Hón. Oaz. de Reus, 15 D. Guillermo Bel:gosa ·Brea ; .: .
Bag. de Burgos, 36•.••••••••••• OrieU:aQ Molina. Mor:\\lel!l~ ••_. ':' ~ •.•••.••
ldllm lfabella Oatólica, 54:•••• ,. Sa.!ltiago EapinQl'la Garcfa., .•• ,., ., ••• .,
Idem Aragón, 21 Garlos Mart1nez Rilpciilo Ml!<rt~b:e~.'••••.
Bón. Oa". de Barcelona, 8.. .. • •• F Iancisco Iglesfae 'Qil;rcí-. -.• ~ .
Regimiento Ouenca, :¡7 ••••••• ,. JuliAn Harda BlIrena •••••••••••••••••
Idero Burgos, 116 Félix l'4oy Palados ..
Idem Andalucia, 62." ••.••••••• ~llguel Berna,j López .•• ¡ .••...•.•.••.
Idem ~.nMarcial, 44. • • • • • • • • •• D. Isidro Ripol1és Amo.••• , •••••••••••
ldero Pat'lla, 61... "••.-•••••• '••• Juan Jairue01t1'llr,,-; •• ;.,...-•••• ; .
Idem Mallorca, 13 •.••••••••.•• JUlln Guerrero $eg~ua••••••• , ; •••••• -.
14em Granada, 34••••••••••••.••.M...nue1Sedas Serrano.••••••••• -••••••.
Bón•. (Jar¡¡o La PS\I"a, 20., • • • •• . Vicente Ramos del Río.••••••••••• ~ •••
Regimiento Isabel lI, 112 •••••••• Tomá.a B~rmt;'jo Molino...... '••••••••••.
Idem Príncipe, S,. • . • • • • • • • • • •. D. Fr¡mdsoo· MS1ieo (A,stón.••• ; -••.••••
ldem Pllvia, 48 o., ••• ; ••••••••• Francii!co Soro Larrltlllga •••• , ••••••••
Idew Garellallo, !3 •••••••••••• JOBé Bravo San Miguel•••••••.•••••••
IG.em >\oíric_, 68.•••••••..•••••• Angel Hlasco B,no •••••• : •••..•••••••
tdem Pav1a, 413 o Alltuni~ Cato Aller .
Idero Prinm.s&, 4••••.•.•••.•••. Alfredo Bum Martos•••••••••••••••
ldem San Fernando, 11••••••••. Pedro Arias Moreno••••••••••••••••••.
Iñem TOledo, 35....... , •••••••• Luí,. ~dOB Paz.'•••••••••••••••••.•••
Zona de Ln~o. 53•.•.•.•••••••• Stlntillgo Moreno Delgtl.do •••••••••••••
Regimitlnto (jranadll, 34 D. I!'r¡mciBco del Castillo López.••••••
Id m Pri<1cesa, 4 Oayetano Cllyuetae Nl:Iovarro •••••• , ••••
Idern Navarra, 26••••.••••••.• JOllé VeIs Andrés•••••••••••••••••••••
l.jem Surla, 9•••••••••••••••••• José 8ánchell Sánchez••••••••••••••••.
Idem Aragón, 21. •••••••. , •••• , Antonio Faure Biasco•••••••••••••••.
Id~m Galicia, 19 .•••••••••••••• Antonio Arual Filete ••••••••••••••••
ldem Alava, 66 , José Benitell Bán(~he!l•••••••••••••••••
ldem Granada, 34" ••••••••••••. José Zl!razagll. Jiménez•••.•••.•••••••.
Bón. Oaz. de Chiclan8, 17 FranciBllo Gordillo Pére2.•••••••••••...•
Regimiento Alava, 56 •••••••••• Mariano San Bebastlán Cabrera ••••••••
ldem' Covadonga, .0 Roque Paseo Segovia••••••.••••••••••
ldem i:lerrll.lio, 69 JOMé Abad FI0r~!l.•.•••••.•••••.•••••••
lclem Palma, 61 •••••••••••••• , Mi~uel Olives Oardona....•.••.•.••..•
Idem Reina, 2 , D. José Ruiz Montes ..
Idem Gl'aVeUUl\B, 4! ••••••••••• Fl"ancisco Garcia Sánchez••••••••••••.
Bón. Caz. de Reos, ]6•••••••••. Alvar,) Iribarran Chr;tscu ••• ; .
Regimientll Bailén, 24 .••••••••• Daniel Morll.leda Jlménez.•••••••••••• ;
...





1 IlgQsto 11108 •. . . .
5 'lHt'ro. liJO\)DI~"puéB de D. Lula SantOs Royo.
O febro 1~'O{)1D<'ilpuéd de .Jo.!é ~lllllt!1e~J¡l(l8~
27 "lI-'r.:O. 1\l1)9IUeS1>t~ (~AngelCal:ir~ra-del POJ\O.
.1 ...bril, .·HIQll ,D6Sp'Il<§¡;..de'Vidal GlIttértu oe la Torre.
's i'Í!\ln. !1l09 D~tlpuéB de Juan HernándE'z 8ánchell.
11 julio••.. 1909 D~spués de Jacobo d. 101 Albitas Ohocanl).
1 agolSt o lllOg! .
.] ideml9'G9~DeI!l.I!l,lés de, Lucas. de la_lleras Rodriguez.
23 iclem. lf<OIlIDespuél de FUiberta SalM Errea.
1 sepbre 1,~091' , . .. . Ir1 Mem. 111Ó\) . . ..,. -
1 idtm. 11l01l
lidem. 1l10U.Del!lpttéaTde Juan TO'l'reI..VHaplan8.

















] idem. 1909 Despnés de Callimiro Gómes Párez de Mu-
3- idem. 1909 nia1n. .
















sargentos reenganchados con premio (relaci6n núm. 1), Y
otra de los que perteneciendo á la escala de aspirantes
les corresponde entrar en posesi6n del premio por haber
sido clasificados por la Junta Central de enganches y reen..
ganches (relación núm. 2), con expresi6n de los motivo/¡
que las causan.
Madrid 28 de febrero de 1910.
Secclñn de IngenIeros
PREMIOS DE REENGANCHE
Cir&ular. Con arreglo á 10 dispuesto en la regla dé-
cima de las instrucciones aprobadas por real orden de 14
de enero de 1904 (C. L. n'úm. 6), se publican lá continua-
ci6n, de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra
una relación de las bajes ocurridas en la. escala general de .~"..




Bajas OCunida88ft la bscala. lIet~al ele Iargent{}s reeng¡,¡nchado8 eon prIl1¡Jio.
•
CnerpDl Ó untdades en qne .rooha de la baja




lP'"' hab" ..".dido' ,.-
a.er reg. 1t<b:to de fuga •• ;
.. gundo tflnlente (E. R)
D• .Angel Berrccal López. •.. ••• de Ingénieros según real
or'¡en ele 24, doj enero .~de UIO (D. O. núm. 18)..r' .."" ,nlo ,omb"", "cellidor d..l mnttlrhtl (11'
Rfr. d. Pontoneros••• IIl¡,:t nitl1'os Iltgún 1'6111. 8 Frutos Haruando Esteban.. • urde. ne 2f1 de f'nero 1. () febro 1910lExllltan ~leie 'V.IlC~\I:lteilde re-
, de HHO (D. O. núme- .englUlchadvs evn pt&l1110.',
ro 24)••.. '. . .....r' hab" """,dJdo • ,.-gUlldo tflr.iente (E. t.)
, .
a.er 1'*'¡. mixto de fuga ••. . de hgenieros según real) Manl1e~ Calr¡Uo .Alvarez..... ordBn de In de enelO "
de 1910 (!J. O. núm~ ... ..
ro 24) .. ~ ............ ,., ...... .




Alfas lJCurridas en la exala de sargentos reenganchados con premio ,




. Pechil en lllqe ¡yunllll'OBAlOndiciOo
en que h&W. netl para el reen,ca.nehe,según 'clasiJ!.cacióri pr&ctIca ObSernclo-Ollerpol Ó nnidadal
NOMBRES vacante da por 1& J11IltA central de Motivo del alta "héi '1
en qne sirven enganches y reenganches
Día Yea Año Dia Me. Afi.o
--
-
>!,b,,,ldo.1"""'''0 .. ,..OO")diciones reglamentarills por la
"O/dJclomb""
Junta Central de en~anches y
reenganches en 11> de febrero Q u e d • n
Tropl\s de la 00-/ de 1910 para ocupar vacante Ileill va·
l.o enero. 1910 1909 de reenganchado con pre- cantes demandanciadeln-iRafael González del Pino, mio, ·p,,"o mnm.... lA dO'\ .....,.-geniero de Centa. cumentación oorrespondiente, e h a do.
deconfonnidadconlodillpnesto :n pu-
en los apartados by il de la regh. o.
8.atte la real orden de 14 de ene-
ro de 1904 (C. L. núm. 6)......
11 I
II
~rid 28 de febrerO de 1910.
'1'
.....-, r
CGnseJo Suvremo ~e Guerra vHarInD
Excmos. Señores Capitán general de la primera regl6n ., ;'
Ordenador de pagos de Guerra.
:El :fof(j de la SecciÓI1,
• - . . " .- T:,t41tclsc,o fMattfit "Attfle~
Señor Director de la Academia de Artillería.
...":....
SecclOn de InstrucclóD. ReclutamIento 9(nérDOS diversos Iquelme, y del certifi~ado .fa.cultativó que acompaña,.de
, orden del Ex.cmo. Senor M1Ulstro de la Guerra, le ha SidoLICENCI~ ,1 cl9ncedido un mes de licencia por enfermo para esta corte.
En vista. del eserito de V. S. de 23 del actua.l y dd ; la cual empezará á. contarse á partir del día 9 del mea
tiue en, copia acompaña del médico de esa Academia, de ¡ actua~.
orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, le han DlOS guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de feot
sido concedidos al segundo teniente alumno de la misma brero de 1910.
D. Demetrio Chave Pizarra, dos meses de licencia por en-
fermo para Burgos.
Dios guarde á V. S. muchos años.. Madrid 28 de fe-
brero de 1910.
El Jefe de la El<lcelóll,
'. ~ ", ;,0. '. 1''',':: ~:;, '~;. f!r.anclsco Martin Arráe,
Seño~ Director' de la Academia, de Artillería.
Excmos. Señores Capaanes gent'rales de la primera
sexta regiones y Ordenaclor de {lagos de Guerra.
RETIROS
En v.ista de la insta'ncia promovida por el segundo te- ' Vista la instancia cursada por el General GobernadoJ,t
niente alumno de eea Academia, D. Carlos ~ouza y Ri- . militar de Cádiz en 25 del pasado enerOI en que el guarcli~
Excmo. Sr.: Reuniendo laS condidones prevenidas
para servir en este Instituto, los individuos que lo tenían
solicitado y figuran en la siguiente relaci6n, que principia
con José Pérez Alonso y termina con Ponciano Lisbona
Pequerul, heacordado concederles inglie~ ~p.: el mismo,
con destino á hlS comandancias que á cada uno se le se-
ñala; debiendo tener presente los jefes de los respectivos-
cuerpos, para los efectos de alta y baja, lo mandado en
- ril<J.l orden 'de 31 déerfefo -de· 'l8"9HC. L; ñüi::ri. 34).







Dirección general de Carabineros
DESTINOS
civil retirado, Rup~rto Gil Velasco solicita m'.:jora de 1 10 percibido desde dicha fecha en virtud del menor se-
haber pasivo. f\alamie~t(l hecho anteriormente.. . .
Resultando que por real orden de 24 de marzo de 1908 Lo digo á V. E. para su conocJnllento y efectos. ])10~
(D•.O. -cúm. 68).se exp:idi6 el retiro al interesado -por guarde á V. E. muchos afios. Madtid -28 - de febrerQ
cumplir la edad reglamentaria el 28 del citado mes, asig- de 1910.
nándole, por disposici6n de este Consejo Supremo de
igual fecha; el haber mensual de 22 pesetas 50 céntimos,
por contar más de 25 añoS de servicios efectivos sin llegar Excmo. Señor Capitángenel'al de la ségunda regi6n.
á los 30.
Resultando que en el expediente sobre mejora de
haber pasivo del cabo de la Guardia civil Isaac Flores
Domfnguez, acord6 el Consejo Pleno en 26 de septiem-
bre de Igo8, que habiendo ingresado dicho cabo en el
Ejército con sujeci6n á la ley de 10 de enero de 1877,
le era aplicable el reglamento dictado en 22 de octubre
del mismo año para la ejecución de dicha ley, siéndole
de abono por entero todo el tiempo que permaneci6 con
licencia ilimitada, según lo dispuesto en el artículo 55 .del
citado reglamento.
Considerando que el peticionario se hall6 en la~ mis-
mas condIciones- que el cabo anteriormente citado, Y' con
el abono por entero del tiempo que permaneció.con licen-
cia ni.mitada cont6 más de 30 años de -eervicios efectiYOs
al causar baja en el Instituto de la Guardia civil.
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 18 del co-
rriente mes, ha tenido á bien acceder á la mejora de haber
pasivo pretendida, asignándole el de 28 pesetas 13 c~nti-
mos al mes; Lá expresadá 'cantidad habrá de serIe abona-
da por la Delegación de Hacienda de Cádiz á partir de pri- Excmas. Señores Capitanes generales de las r~ionei y
mero de abril de 1908, siguiente mes al de s~aja definí- - Gobernador m~litar de Ceuta.
tiva en activo, previa la correspondiente liquidación de
l.. .
-r:: ~_~_·~~_-_-~_-:_:_:-_rp_OI_-_.-_q:_e_·:_~_rt-·-_e-n_·-~~~_-~~_- ..C::.:-I'-..----N-O-:M...--B-~-~"-IJ-·-- ...,...-..j..Co-~--:-ó.-;etI-n:-n-~-;:'
, '. I •
SeQCiones,Cle Orden/,W,18s del Ministerio de la \ I .
Gtl8rra .. ~ '" ~'•. ~ .. 111" " t .• lo t_.. CttbD .•• '~' .. , José Pére~ AloJJ.S6 ~'. '1-'* .:t.- ~ ',l'. i,.V~lenOLl:w., .-
[deJ:P, •••''"'~ ••••, ·.t~l ' '. ~". Otro.,•• '•.••• Aurelio Martinez Galinsoga••••• Idem. '
AcadetniaAdmit).i.tl'ación'Mj,lita~••• tA';.Ú'" Otro., ':0 .• '•• Diego Gómez :aódellS!l 1'•••••• Algeciras.
ego Ilúantieria del Rey, 1 Otro ~. Indaleoio Cana [JObo Idem.
fdemid7;de'~lm;'ie'.d~'¡ .'.';.;-~ ';';.; ~' ·Otro.'••V'h".' i!!idro'IWpetCltbaUero•..••\ ••',. Idem'. N
l.a ••••. Idam••• 011 ." '. I • 11 •••• Otro••••••• Franoisco flonzález Rni_: :. ~ ',' t;' detb~· l : '. ;~;-)".
ldem id. de Gravelinna, 41 ••.•••••••••••••.•. ~tro••••••• lldefonao Mendo Dllrán....... Gerona.
lttetn· .1. ~' "ó;·. ,; \._ ••~.• ';" '." ••••'. ,; ••••~'.'. " .•.. ,)tro-¡'. ~ ,•..:oí' _ tf'1111n -Ftn'nAr·ttez- ~Ari1t8' .•"••• -. "; ¡" .. .,. rid•• '. ~ .. ..l;.~:..
Zona de Avila, 5 .•••••••.•••••••••••••••••. Otro..... , •• Jl1lin'~a¡;¡tlieBernt\rdiO'Q•••••••• Málaga..
Blltallón Caz. de LlerenaJ ,U'lt';I' _ ~ .• " ""Oida49.;'. ~ 'FI.lQ!án Qrcaio,O~o.". l ••••••• BlrCtl!oUll.
Zona de Getaf", ~••••. , •••.••••••••••••.•••. ' .luta ••• ' Prudencio Es8amilla ~l1ill'n ••••• Gerona.
BIm·;"'t'Je;·~ritlr,i);;":-;-;~~·';. =':~-;.~.;~;-:: ~ .~"; tl'ratl<l'hru[) Etos 'Gátcfa: ••• ~';7';:';:' ill3tepons; ..
lrlam.. :. :: Otro l~3f~e,1.M,a~,ia(}~l, Oaatllñ~d,~;"::!" ldern; :. .\del't:t.~it" •.JIIto ••••••••••••••••••••••••••••••• Otro••••••. J uho GQn~éSOrtega•••.••••• '•. ldem.
Idem id. de Ciudad Rodrigo, 7 Otro Eugenio Jiménez Fernández ldem.
,~ [liert}; .,.'; ~L ,;. 'i'~ •• '0' ...... • ;i ... •• ~ ••••'. : Olro",.:'l.. A:guBtin¡'imén~FérnáUd'6~¡"~i.T Idem. ".
2 A ~. Int.~ de,Ja;¡Retna~ 2••••••••.•'•• ' Otro.;. ••••. 'AntomoRómán Dl!lngra. '.'.'.'" '•• ~.
• ••••• hiem íd. de Granada, S!•••••••.••••••••••... Otro•••••• o' OavidcDelgado' MorenO'•• ""•.• '; ,.:,. í\hlaga'.'
- ~mlde~,--;¡~••••• '. '••• ,',~,; •.; Ol;ro·" ••','.' R.,Viei Mlt1'CÓn Merino. ¡'.';; ,'o: Idem.
:()~d\lUCill.Artilleriade O~dit"a"';""'" Otro .... ,. \.f.iguel Cervantes Rodr1gu~~: ':r'::''' Ue~.
t{"l!:' fan'ceros dI'! t5agun'ti), "8." 'CfIb' , •••••• , ••. Otro....... 1.sé LÓPAZ Oapot!l, • • •. ~ • • .• rtem..
I.lem Oafl.dtl AlfólliloXH, 21 de idem. :;.; ;'.:: Otro•••• ; •• Antonio Aguila Herrero •••• ;:. ní>m
Bón. 2.- raeervlilo Huelva, 2&. joldado••• JO'é Rivero Peres ••• 'H" áo _c... lJárli;.
Re~. Caz. de Alcanwa, 14.0 de Cabtllleria ••••• Oabo•••••• JÜ@6 Morale<' Garola.. •••••..•. \{álagll..
-ldem ' ••••.• ,. .•••• Otro••••••. ~eve·rianoLópet Pé~ '.. . "t,..Uórea.
. 11.° reg. montado de Artillerial1e campaña•••• Otro.•••••• Juan García4lemán•••••'.'.:'; •. iIofurcia.
3.S Comand.lilde Tropa.qde,Adro6n. M.iJitar; ••• Otro••••••• VICenteGaroiaHigón ;, Hl'lm.
8.R•••• 'IReg. Inmntería fl~ 'Mallorca, 18.. : ••• : .••••••• \)tro•••••.• Jáimt' R-dón ,Ca!vo..••• ;~.... • Málllga.
IJ"m id. de ~evil!a,33 : Otro Anton,io Fernant'lez Diaz....... ~dem.
ldpm id. de Espaoa. 46.•••••• ., .••• ' ••••••••. Otro••••••• A,foo¡;o M.ltl'ln Pérez ••••••••• tif\m
,dt'm id. dtl Otumbll, 49 '.' oo ••• OLro Alltonio Aracil Beltrá•• ' .. '... Idem.
\ldero .••••.•. , • . . . ••••. ••.•••••• . ••••••• • .. Otro••••••• Autonio Burg>tde. Mollá., •••'. '. ,[,lem.
4 a !I.iero id. de Atmansa, 18•••••.•.•..•••• "'" Jtro...... Antonio Arcas Morata........ B'\l'<illlona•
. ... ··lI!. DragollE'Bd.. Nuroancia, 11.- de Caballerla.••)tro•.••.• _ Ps.!\cualOat,.lán Royo••.••••.•. Gel'Ona.
\
1 1em 0;4. de log LRatil!l:,jos, 18. o de ídem _•••• ' nro••••••• Miguel Bravo Oiitala.n... • •• . • •. ld.t'm.·
¡,lf'ro ' .•••••••••••.•• ; cJtro Migupl lstp.han 8arriá , Ldeln.
ó.a 1dem id. de Almans.a. 13.0 de idem OCIO José Miró Pére:& '" 1dem. .
... '/comandrlllCia Artil1f'ria de Pamplona Otro Antonio L-,lagana Acin ldem.
ldero ~nf.a d..l Iufante, 5•.••••••••••••••.•••• Otro ••••••• JU8!'? Azoar Matute ..•••••••• " ldem.
ldem Id. de Aragón~21,. •.•••.•••• • ••••••• Otro...... J Ullan ~agdalena Dominguez•• , ,ltiem.
6,& •••• )Ií~em jidd. dJe A&ill
d
MIarjoiall244, ' \~~brgent.J'" NAlI'coláBdNieptoé Ft'r~úá~dez ••••.••• \[:tiui
pÚ2:COO.) "",ro • e D JI uc a, lJ \A:\ o...... eJan ro rez"" nez........ • em.
lIdem id. de !aljooi H, 32.................... Otro Germán Corral Atonllo ldem.ldem•.••••••••.••••••••••••••••..•••••• ' •. Otro....... eódulo Domingo J\-ierino .••••. tdero.7.a . • • •• hiero.................. ,............ • • • • •• Otro....... Alirado Martin Gunsalez. . • .. • •. hiem.6.o re!!:. mo:o.t.a¡io de Artilleña de.!liimpa.úa ••.•• Otro••••••• An1ionio A!vare¿ Gouzalaz., ••••• ldem.Zona d~ Z~unora, 4tL •. ' •••••••••••.•••••••.• Recluta.••• Pedro Luis Peña•.•••.••••••••. Estepona.
8.1' .••. ¡'~g.Ild.lldttZ:dl'¡.ora,8, •••.•.•••••••••••••.. U:\bo ...••. ~?sé Fernánd<;$ Vidal ••••••• ~ .• (iuípÚIlOO1l•.
C. G. de fu'IIdem id. de Menorca, 70. • . • • • • • • • • • • • • • • •. •. Otro....... 'l.món Rebollo. '..... '. • .. • • .. •• :"itl.Horca.
1Bares. " ldem Id. de Inca, 62••.•••••••••••••••.••••• Otro "-Igue\ Cardell MartoreU At~cil'as.
IdE'ro id. del Serrallo, 69 , Otro•••.•.• Jo8é Núñez Castillo tJadiz.
G.0.11. Genia•. Idero.. • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • . • • • • • • •• • • •. Otro....... Alfonso 1'irado Avila.••••••.•• ~, 1dl:'Ill•.
IUomandancia de Artilleria de Ceuta••••••••••. Otr,) Antonio Feria Marf4n ••••••• ,. UeQl.,
Licenciados'del CÚerpo'; ••••.•••••••••••.••••• Licenciado, José B.ilaguer Orla••..•• , ••.•••• :\I1álaga.
Iclem•••• , -.. '.~ •••• ', •.•• lI _ • ., •..••• , Ot:o Santit\go :B"Jcharri Bayona•••••• II GHr{)na.
Paitlano•••. Miguel ,Hodriguaz Mañanes•••••• Estepona.
Otro 'tIanuel Fernández Regatas ' AlgMíras.
Otro Juan Rebollo Abramo GuipúZC01J.
Otro , .•• Jullán Tavares Hipl5do•• ;..... .. EEitepona.
Diro••••.•• Angel Martin Martin ••••••••••. Guipúzcoa.
;Jtro••••••• ~,.mtiago ~ubio Ei~o.•••••••••• ~~r~da..
tra••••••• 1edro Torlblo Iglell\lk8.••.•••• '- I..iatilz; .
Otra ,. D. Wencf'slao Alonso Más••• : ••• \lélaga.
1!,. d' i d' 'd' d l" ~ . . . Otro L<1ren~o Jodar Rubiño ·.oo. I'attaw>ua.lJOS e n lVl uos e ~uerpo""H'.'.<f'" Otro , •• ,Agu8tin Pastor Cara,. •" Má.lt,¡ga;, ,:
Otro•••••·•. Francisco Bár18gán Cuevas. '" ~ ttUiptl'ZCOl1~' ..... "'
lt1:O.. • •• •• ,~ntonioCano Muñoz Má,Jaga..
Qtto•••••• '~fJOSá Vill.egliB Casquet••••••• '.•..• {.lem.),tro.. • • • •• Juan Femenill Molíns••••••••• , ,MallorOfi,
Ql¡r'o••••••• Marianp Azuar Blanquer••••••• ldem.
Otro•••• f'. Ignaclo"López Pérez. ••• _•••• l ••• Mur<ia¡
Otro•••• it .'~ Franciaoe RtlbWt\n Garcia••• "" ldem.
Otro••• _f •• FtaneísQO Alink9c Sáez,; • I •••• l. Iae-m.
,.
2 marzO ~91Q)




:e¡io~=-'I' .. - e."....... ,_.... ..---1::"-r-----:;~BRU Aq~~~~_;~::do.
--.:..-.-----------1'- . 1--------1----
~ai"'ano.••• Antonio Aléa Ruiz ••• ,,' ••••• ,. Málaga.tl'{) , • , ,., ,. Frantlisco Martell Beltrán••• , • •• Oastellón,Hijo$ de individuos del Cuerpo•••••• , •••• ", ••• Otl·o .• ,1 ... , Antonio. Rodrigue,; Bar.fanco •• , , Baroe!ona,1 Ot:iO, •• , ••• HortenslO Mateo Sanea•••• '".,. Algecll'as•. , . IOtro••• •••• Poneiana Liabona Pequero!., •••• Lérida.
...... h_ r. ---------_----------
Madrid 26 de febr.ro de uno. Erad.
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OOLEGiO DE MARtA OlUSTINA
I
:BALANCE COrN$]iondiente almea de~nero de 1910, eft;ctuañ.o
miento á 10 prevenido en el art. 14 d,el reglamento orgáLtúoo
de diciembre .de' 1908 (09leceicm Legislativa núm. 227).
c.a.;,......
en el día de la fecha, que se publica en cumpli·

























DETALLE DE LA. Rxl~TENOIA. EN OUA
En la cuenta corrIente del Banco· de Espana." ••
En títulos de la Denda pública." •••••••••••••••
Metálico en depósito en el Colegia•••• , •• , ••••••
Por el inÍporte del presupuesto del (Jólegio, Cf.>
uespuudient&al m68 de enero de 1910 •. , ••••
&tUdas de caja lln el mes de enero según carpeta.
Por el importa de los extra01"dtnlUiQB faCilitol.dOB
á los huérfanus eillas comidas de los dtas d.·
1ft, PuríSIma, Na.vidad,Afiv nuevo y Reyes •••
Por ~Oll gastus dI'¡ vlaje y estancia 'l:ln Madrid de
un huéJf..no ·pan. examen de ingreso en 00rre08
Por el importe del titull;! de maestra elementall1e
una huérfana.......... .. , .
Por elid de lentes para un huédano .
Por el íd. del equip" á un alumno de la !cade.lllia
de Infantería •••••••••.••••.•••• , .••.••.•
Pur 'llls grbtlJicach,lDM del mes actual, á los Cll·
pitaues profl'!!ores liel OOlllgid.. . • . . • • .. •.
Por el importe de lOStoxtraor<lmarivB f~cl1luido"
ti las hUérfAnas en las comidas de Afió nuevo y
R"Y..,8.••..•. : •.•••.•..•..•.•••••.•••.••.•.
por loe W'stos de 6ntl!rramlento <1e una" huérfdlll..
Por el importe de di ef.ctmas de ju¡::uetes &tIqui-
rictos plfa lús huéJfanos de ambos de¡.¡arta-
mentcJs " ",. ..
Batillfl:'cho á la tUJiión y el Fénix Epp8t'lob p"r
la prima del Bt'guro del O,.leglo desde el 10 de



















Exililtencia anterl0l",1ItlIgÚn balance d~l me" de
diciembre 190~.............................. 910.093 73
ror la cODl!ignaeléJj que determina el CA&I.> 4." del
arto 3.° del reglamento orgánico.............. 12,761 66
Por el importe de las cuotas de suscripción co- •
ueBpondientea á asfiores generales, jefes yoficla·
hí! del arma, en activo. reserva y demás situa-
cIones, pertenecientes al mes de la fecha .
for el impurte de bUl cuotas de sllllcripción co-
rrespondientell 4108 grgentos, cabos, indivI-
duo!! de banda y soldados delarm&,.wrreapon·
dientes al m'Ele actual .
Por el importe del abono que determina el caso 3.°
del arto 3.8 del reglamtmto orgánico •••••••••
Por el impurte de 1" cu\,ta anual que c"n ll,rrl'g'o
al caeu :&.0 dAl arto 3. o dell"PglaH,ento úrganku,
, hl1n slltisft'cho 6S reginsi~tvs, Hbatallvnes y 3
dt'pendenCllU;¡ '.
('or La consiguación de empleados y I!liniej,¡te~
del Colegio de este RlElS dllenerQ. ••• • •.•.
Por el in.porte de cnotas de alumnos externo" eu
el Culegio en elOte me" de {'nero .• •.• . ••••..
Por la st'xta menSUll.liUlid de reintel1:ro he~hu pUl
el ColegIO á cUtouta ,1el anticipo para reforwa,
los umformes de 101!! hné,f.,nus ••. ::•...••.•.
Por los depósltus que han figurado en cl1ja du-
rante un !Ido I!ln hll.ber ¡"idu reclámarloe por lus
interesadul!I (Articulo 11)9) ••••••..•••.•••• •
Por interases, del () por 100 anlOrtizable vencI-
miento del 15 <Jfl febrero del corrieute afio, de-
dueld.. s 8'3Q. peli\eth por derechos.d.ü cUlltodia.
RecibIdo del Teniente coron",l D. Alberto Gonz{¡·
lez Francés, en concl!pto de donativo que hace
á favor de los huélfanos .
Por elE!lddo á favor de la imprenta del Co~egio
como beneficiollobtenidos por la misIr.a en el
tercer cuatrimestre de 1909•.••••.•••••••••••
Recibido de las corporaciones del arma para im-
poner libr~tllS del Monte de Piedad á favor de .
lOE! huérfanos en solemnidad del día de la pa-/
trona según se detalla en la relación que se pu· .
blica á continuación de este balance ••• , •••• " 11.063
1
~ l
S1.ttna••••••• , ••• 1.012.894 23
•
, Han dejado de remitir lllS (lUotu, los Cuerpos siguientes: Batallones: Madrid, 2, Arapiles, 9, lOE! meles de noviembre, diciem-
bre y enero; Las.NavllS,.lO, los meses de diciembre y enero y Chlahna, 17; Zonas, Ciudad Real, 6, Tarragonll, 32; habilitaciones; ia de
teempluo y excedente. de la eU,arta región los messs de noviembr(, diciembre y tlnero. la. de reili.'3do$ E. a. de le.B4ptiu1&. 1& de ela-
;es de Gran Qansrll\j la dl;! (JomislQnel;1 activas de Ceuta y MUicia ·,·oluntLU'm. .
"
-------------------..--------""':':'-.-.-.....-,----..--.---.-----.-r,----..
,,~~ - .. ,,, .~ -•..- ,.. ,b~~~ .......
t:STADO nnmérico de loa huérfanos 6J:i&tentea eD el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el m.ea de la feoha, ,
.de los qne dI! "nrb08 ae:SOl\ figllrlUi UD' la (ll:\I'3J1 dE' a8pirllPtet.
.,t a"j~ .. 0' .(~ .....











r .. •.•.• jEXJ8litUien LO dEl ~J1'15ro d'e 1910•• ; •••••.••• , 100· 120 8 lió·· SaJj)O- . 7~j
Altas ~ • •• 23' j) 1 :t :t 1a1 160
Hnérlanos¡il'.~." .••• :"........ SUK..üi.~.. ~ ·•• ""isl -12&0. 9 125 --8-8- 4811:--9-59---
"DA' '---;' 10 -;- -1"1-6 "..• ' -61I--1-S-7-~JM " ~ w-. .. •• • • •• • ti ,
___o Quedan parA 1,0 de rebrero de 1.IllO.......... 126 115 \) {} 88 475 822
0_.' • ~·._••. b__ : ._____ ~ _~_ _ ~ ~r'---:'~~~II----
, lEXi8U&n en 1.° de enero de 1910............. 94 287 :t 64 • S52'-711
. ~ Altail...'......... ••••• •• •••• • ... 25 . 9 '" ,» • 62 gS
lItl~~I! ' '. SUHA.li ~ l1Íl --ui;' -.-:t- 6I --,-o- 414 843-
. __~~ ----....wl__:-I~_--,._
. . Baiu.. • . . ••• .. {I ~ '. 6'7 •. 4 711
, Quedan para l.t! u8.!ebrero de 1910 ~... no 23'7 ." "1 -.. :t: Mo '164.'
_ ---- - - -u--w¡¡.,;.._;..
Hn~:;~:h~~.~~.~~~.:~~ ~~:~~ .e:: ~~~~ ~.e..~:'l.r~.t. :t I » , • • :t J" 2Ü
,- - . - -:;
Madrid ~6 de febrero de !lIlO•
. ·XlOOJli&ndanted8pOl1ta.do,
IN" ,Pakmca
- - .. - ~ .









NOMBltEB DE LOS .AGRACIADoa
• -\;. f .~ ••~
• .< t .' ~et¡¡,I'l!geta~
'ona de Pamplona, 35 ••••••• , •••••••••••••••
lOO »11 too» n.a Milagros Cham~rr~ :qonzález.
40 :t:~ ~o ~ »Josefa.... '/Aguirre dstiUpn.1 .. 20 ) D. Tomás t •• ~ -
lbs :t 11 .105. D.a Ms,.,¡imiliana Chueca 'Udahondo.
~,_. _too » . ;i 00 > .. MaMa de los,Doim:es. Giralda Morán.
100 ..L~ ¡ ~~ : D.~~i:~l:;: :,~RiP~11..L6¡J~~.,. .. ", ._
':"!~ =11,.. -I;~'~ D~~V::~~~f%~~::Úln~,." ",..__ .,~... ,.,_."
100 :t 1 5° ) b. Juan..... "Marttnez Taibo.1 50 ) »Angel.. .• 1
100 > 11 100» D.a Mercedes Alonso Valdés.
I;~ : ( rso»» Felipa Carmen Montes Ortiz.
~ 50 » »Enriqueta Páramo Roldán.
• roo ) I 50 » »Mercedes Méndez Fernández.
69 »11 69 > D. Enrique Pamie¡¡.Méndez.
1
5° , , Miguel López Avila.I~~ : 50 » b.a María Concepcíón Mir6 Noríega.
'15 » D. Manuel Miró Noriega.
10
507 .~ \ 1°7) D.a María Dolores Pérez Martín.
, } 50 » D. Juan Montes Ortiz.
1 5
0 » U,a Rerminia Levado Fernández.X 100 ~ 1 é 1So » »Julia Barto om Gi.
52°0 ~ 1I 5° ,. »Julia Sánchez Fernández.
" 20 l> ,. Adelaida Cadelo Sucarino.
100 » 50 » »Artem!a. '/Alfara Fontbona.
50 > :. Antonra .. l
100 :) 100 • »María González Martinezo
50 » 50 ,. ,. Josefa Castejón González.
100 ,. 100 > ,. Rosario Muñiz Diosdado.
100 ,. 100 ~ ,. Maria Grima Cruz.
71 ) 71 » 1> Carmen Casariego Garda.
100 » 100 :) ) Isabel Grima Cruz.
60 ,. 60 » ,. Maria Bajo Tio.
~ 100»» Lopena Pérez Mateo.
IS° »1 50 » D. José Motta Fajardo.
10
5
°8 : 11 100» Do" Carmen Caminos Urzanique.
, 58 l> »Narcisa Martínez Cía.
100 ) , Consuelo Alonso Valdés.
200 »~ 100»» Dolores de Reina Canali.
X' 250 ~ 1.1 250"» Carmen Castrillo Ruiz.
125 ' n 125) Concepción Vergara Martlnez.
IOO »~ 50 ,. D. Juan Serrano Barreno.
1 50 ,. D.a Luisa Marcos Daza.
48 ,. Il 48 ~ D. Elpidio Ménd'ez Fernández.
) 50 ) ,. Antonio Prado Torres.
100 :) ¡ 50 :t D.a Dolores Más González.
50 ) D. Alfónso C6rdoba Escalona.
100 »~ 50 ) D.a Maria Olivares Guia.
~ 50 ) D. Lucas Calero Rodriguez.
100 ~ 1 50 ) D.a Ana vives Llorca.
50 »Il So ,. Do José Rodríguez Urbano.
~ 50 » D.a Maria Romero Garda.
100 ) I 50 » D. Ram6n Puga Cuadal.
50 ) 11 50 » D.a Joaquina Casa y Marti.
l 50 ) D. Diego Ariza Dalmau.IS0 » 50 » D.ll Adelina Sanmartín Avila.50 ,. D. Manuel Gavidia L6pez.So :t 11 50 » D.a Concepci6n Más González.
1 50 :) D. Juan Garda López.Regimiento d~l Rey, 1...................... IS0 »1 50 » D.a Gloria Velasco Fandos.
50 » D. Florencio Avalos Presa.
Escuela Central de Tiro.••••••••••••• ,...... 50 »! 50 ,. D.a Purificación Prado Torres.
Zona de Madrid, 1_ ••.••.••••••••.••••••••• 50 ) 50 ,. D. Enrique Rodríguez Martínez.
Re¡imiento de Asia, 55...................... 50 ,. 50 ,. D.a Dolores Dopico Pinar.
11---- ----1--
~um41#g1Ie.'11l""'..... 4.~IO» 4.'10»
Idem de Zamora, 8..•••.• , •.• , .
Cuerpo de Inválidos ..••• lil •••• ,. • I I •••••• , •••
l"em Saboya, 6 ,.,. I , •••••••••••• ,
Regimiento de Vizcaya, 51.••••••••••••••••••
Academia de Infantería ...
Regimiento de Borb6n, 17•••••••••••••••••••
Idem de Alava, 56 ..•...•................•..
Regimiento de Cantabria, 39·.··.······ •••••• I
Idem de Extremadnra, 15 ••• • •••••• • ••••••••
Idem de Valencia, 23·.·.· •. ·.·" .• · · .. " .
Idem de Asturias. 31 ••• , ••••• , .
Idem la Lealtad, 30 ••••••••••••••••••••••••.
ldem de Tetuáu, 45 ...•..................•..
Zona de Barcelona, 27· ......• ................
Idem de Las Palmas, 66•••••••••••••••••••••
Idem de Pavía, 48•.•••••••••••••••....••••.
Zona de Sevilla, 10•••••••••• " ••••••••••••••
Regimiento de Otumba, 49 ••• o••••••••••••••
Zona de Albacete, 24..•••••••••••. o.••.•• o••
Insp.n Comisiones ~iquidadoras (Aranjuez) •••••
Regimiento de Guia, 67 •••••••• o.•• o•••• " •
Zona de San Sebastián, 39 •••• o•••••••••••.••
Regimiento de Luchana, 28 ••••••••• o••••••••
Idem de Sic~Iia, 7.• !' ••••••••••• o••••••• ~ ••••
Idem de la Princesa, 4· •••••••••••••••••••••.
Idem de Castilla, 16.••••••••••••••.•••••.•••
Idem de Galicia, 19•• ••••••••••••••••••••••Idem de la Reina 2..••• o. • • •• • •••••••••••.
Idem de Isabel II, 32 1
Batallón Cazadores de Llerena, 11 •••••••••••• \
Regimiento de Vad Ras, 50••••••••••••••••••
(J a. peletail
__--'_~_-~__----.;.;..:11·--::...:::.:....-1._I
Regímie;Q.to de Bai1~nL24. " '.•••••••••1
Idem de Murcia, 37 ··••······ .. ,
Zóna·deHués¿~._34 ....-. • ..,..t,. __ ".; ~~•.~. _..,"',. '._"'''' i.
. '.' l. . -,
Regimiento deSan Marcia4 44••. ".'. o•• ~ .'~ •••
Idem-de SevUla, 33-.·.....,.... ,; •• ,~,..".;. Jt~t.... \" ~ .•~~_;,.~;.• ~
Regimiento de España, 46.:•••••••••••••••••• ,
Zo~a de Pontevedra,' 54 ..... : oo.....\ .•• ; •", •••
Regiíñien,to oeGáióna, 22 ;'. ; • ;~.";:'::';'.; ';":".'.~;
" 'r" '.' . .', ~.' _•,,;. :,;".. ~
Idem de.~rpg,oz~ ~~.~. 'o'P'~!':"""" o. o••••.
Zona de Salam:a:nCá¡-'41;;~ o
Batall6n Cazadores Gomera-Hierro, 23 o••••••.
Regimiento de Alcántara, 58•••••••••••••••••
______________:.· II_p_e_se_t...~_I~tI. .~~4etN•• I0~)t~. _~ .....-------- • __.... .-._."'.__
Suma anterior , '4'31°1 lO ;) 1) '.






SO :t D. Justo Ibáñez Marin.
50 ~ D.a Emilia MartinezSuárezi
Sb » b. Emilio Sancho Soto.
50 ) D.a Julia Velasco Fandos.
50 :> D. Enrique Jiménez Omito.
50 ) D.a Josefa Pérez Velo.
50 ), D. Fernando García L6pez.
50 :> D.a Ct>lores Proharán Galvarriatu. :
5° ) D. Enrique Guirval González.
5° ) ID." Irene Verdaguer Iso.
1
5°:> D. Vlil~nt1nAsenjo Alonso.
:lOO, .) 50 :> .D.a Ramira Prado Torres.
50 • D. Julio Proharán Galvarriatu.
Io
n. ~ f 50 ) D." Concepción Boned Miñ6n•.
.. , 50 :> D. Antonlo Sánchez Baltra.
50 :> D.a Guillermina Jarnes Gareía.
100 ) ~ SO :> ¡D. José Moreno Calvo.
50 ) D." Felisa Estévez Ochoa.
So ~ I 50 ~ D. JoSé Rodríguez Martinez.
100 ) f 55~1 ~.~ D." Sofía Hidalgo Menés.
v' p. Antonio Todo Herraru.
1 50 ~ D." Pilar Ariza Dalmau.IS° ~ 50' ;) D.José Vives Llorca.SO ¡:> D.a Eucarnad.6n Más Gouzálet,
)
SO ) D. Hernando Liñán' Castaño.
ISO ~ 5d¡, D." Ana Sanmartin Avila:
so¡ ) fD. Tomás Marquina Laviano.
1
50.; :> !n... Teresa Gallardo Carrasc..o.
250 ~. SQ.' :.D: Carlos 'Ortega Soler.
. 50¡ 1> D." Olimpia Bustos Pérez.
,
501 ~ D. Antonio Pérez Lázaro.
50 :> D." M;¡rfa Garda Mielfa.5s~ ~ 1I 50 :> p. Miguel Sancho Garcia.
I SO :> D.a Amparo de Sancho Martinez.
}
50 :> D. Joaquin Jiménez ~to. .
150 ~ So :> D." Mercedes Ampudia Sardam.
50 ) D. Fermín Cabestré cardona.
1
\ 5Q'») Modesto Aizpuru Pinedo.
150 ) í. 50) ~ Enrique Sánchez Baltra..
S\'} , fD." Amelía Eecobar Huerta.IC~<:l ,} So :> [D. José VerdaguerIso.j 50 ) [D." Luisa Rodríguez Domingo.
50 ) 11 50 :> D. José Roiz Díaz.
1
50 :> D.a Laura Martínez Rodríguez.
1:00 :> 50 ~ D. Francisco Farcía Quiles.
IDO :> 50 ~ D.a Encarnación Gil Laguna.
50 :> D. Carlos Jiménez Cauito.
SO :> 1I 50 ) fD." Isabel García López
5° , so :> iD. José Rojas Alemany.
100 ) 50 ~ D.a Valentma Pajares Ojeroso
50) iD. Enrique Estévez Ochoa.
50 ) I 50 ) ID.a Paz Ariza Dalmau.
100 ) 50 :> D. EUas Rodríguez Gil.
50 » D.a Ana Cortés Alonso.S55~0 ):., S° ) ¡. Esteban L6pez Gil.50 ;) D." María Amparo Ferrer Alva.&e!..So ) D. Fedyrico Sánchez Fernández.
) S
O).a Luisa Bonet Miñ6n.100 :t
50 » ID. Luis Casariego Garcia.
100 ) J 50 » D.a FauBtina Espineira Amaro.~ 50 ) ~D' Juan AV<llos Presa..
\
53»:t Rafael Soto Domínguez.
52 .. ) Bernabé Sánchez Sánchez.
(X) 3 11 71
1
52 » ) Ramiro Rubio Castro.
52:t J Luis Velasco Navarro.
52 » ) Augusto García Orcasitas.
52 J :t Leopoldo Domínguez Durán.
(
50 :t D.a Dionisia Pérez Ve10
50 .. D. António Reñasco Marín.(X) Il)8 50) 50 » D." Ignacia Proharán Galvarriatu.
t 48»» Petra FUllOll Montaraz.
~ 56 :> D. Ernesto Domínguez Duráu:166 :> SS ) »Adolfo Domínguez Durán.SS » :> Jesús Olivares Guía.
I 52 J »Enrique Vicente Gala.eX) 152 50, 50 :t J Lorenzo San Fel:u Ortiz.





Idem del Infante, 5 ~"""".' ", .
Regimiento de GuipúzcO'!,53.•••• ,., •••••••••
Idem de América, 14 11 •••••• _. ~ , • ti ,. .
ldem de Arag6nt 21 •••• f ", .
Regimiento de Ceuta, 60., ••• , ••• f ••••••• '.' ••
Zona de Málaga, 17, a a • ~ _ .
Regimiento de Córdoba, 10 .
Guarnici6n de Menorca$- "••.•..
Zona de Carmona, 11•••••• ti •• ........... , • ... 'a ..
Batallón Cazadores de Madrid, 2 •••••• , , • , ••••
Regimiento de Burgos, 36••••• , ••• , •••••••.•
Idem de Garellano, 43 • I • f ••• • , • ••• , ••••••••• 11
I
Suma ji sifJUC•• , 1 I • , , • , f , , , • \
Regimiento de Almansa, 18 ..
Idem de Saria, 9 .. .•• a •••••• 11 ~I
Idem de Palma, 61 ti .
Zona de Huelva, 13 •••• ,., ••••••• , •• , ••••• ,' '1
Regimiento del Principe. 3 ••••••••••••••••••
1Blltallón Cazadores de Talav.era, 18 ..
Batallón Cazadores de las Navas, 10", '.:••••••
Idem de Le6n, 38.••••• t ••••• , •••••• • ',' •••• 'l'
Idem de Cuenca, 27 t •••• t ; t ••••••
R.gimi'nto d, S", F"uondo_ n,., •'" •, •, , "11
Ministerio de la Guerra, Secci6n de ordenanzJ¡
y Consejo Supr~mo .•••••• , •••••••• t ••••• , \
Idem de Gravelinas, 41 , ••••••••••••••• n ... '
Batall6n Cazadores de Reus, 16 •• , •••• , •••••.
Regimiento Constituci6n, 29 ••••••••••• , • , •• ,
Idem del Serrallo, 69" , , , , ~ ,
Zona de Toledo,. 3.,11 ..•• al .
Idem de Betanzos, $l .••••••••••••••••••••••.
Idem de Mallorca, 13 .. " , , •••.
<.': ;
N':ldBrmS DE LOS AGR'iéu.DOS
~ Isabel Lara Rodrigo.
» Encarnación Gracia Luzar.
» Esperanza Francolí Aguado.
» Manuela Guirán Quiles.
» Manuela Bruna Pérez Lázaro.
JI Hermenegilda Martínez Ro'driguez.




42 » D. Emiliano Diez Linares.
4 1 ,. D.a Concepción Gargallo Zurbano,
40 ,. D. Antonio Pérez Lázaro.
42 » D.a Josefa Larrayoz Martínez.
46 , D. Fidel de la Hoz Muñoz.
47 » D.a Concepción Honol'ata Pérez Martín.
50 JI 11» María Honorata Pérez Martín.
49 ,. JI Francisca Manuela Pérez Martín.
37 ,. ,D. Jesús Soto Doroínguez.
w.,::¡-;-ií''' Be"""<m'u" A,"i." G<lm,.
,t' '. \ '.. 'í ~
, 2 marzo IfI'lit'\











___________. ......._..... ,•.~.ul~l-;..;;: ~;_Ct_s..!. ! -----------....
Suma anterzor..... •• ,••••••• / 8.190 7t[18. 19J :l
~ S:l » D. Marcos Menadas Lafuente.Cole¡;¡io de Maria Cristina.•••• ¡ •••••••••••••• : IS2,. 50 » ,. Pedto JeslÍs Pérez Martín.So ,. D.a Virginia Arrojas GÓmez.~ 50 ,. ID. José M.a Pérez Martín.140 ,. 50 ') D.a Juana Guirao Quiles.40 ,. D. Luis Cándido Pérez Martín.150 ,. D.'" Carolina Ezquerra Colás.
50 ,. »Margarita Lara Rodrigo.
40 ,. ,. Dolores Ampudia Sardaín.
45 ,. ,. Trinidad Vives Llorca.
40 ,. j' Elena del Barrio Sánchez Diezma.
40 ,. ,. Emilia Gómez Melón. --
40 » ~ Adelina Córdoba Escalona.
40 ,. :1' María Cuevas Pinillos.
46 » ,. Margarita Fernández Ferias. '
55 » D. Francisco Mas González.
54 ,. ,. José M.a Carmona Sáenz de Sicilia.
S3 » ,. Luis Olivares Gllía. .
53 » »Enrique Velasco Navarro.
45 ::> D.a Flora Garda Jiménez.-
45 ,. ,. Teresa'Cuevas Pinillos.
45 » ,. Nieves de Sancho Martínez.
-45 ,. ,. Victoriana L6pez Padilla.4. » , PUar Rodríguez Araluce.
4 2 ,. ,. Zoe Sanmartín AvUa.
42 , ,. Lucía ortega Soler. -
.42 II , Manuela Buiza Martos.
4a JJ ,. Carmen Rodríguez Domingo.
40 :» ,. Concepción Sánchez Sánchez. ,
40 • , Luisa James GarCÍa. ' , ,
40 » »Exaltación Calero Rodrígnez
S8 ,. D. Rufino Montes Ortiz.
SS » ,. José Velasco Fandos.
54 , , Pedro García Orcasitas.
53 » »Elías Cuesta Malet.
52 ::> D.a Manuela Díaz Castillo.
52 » D. Julián Castrillo Ruiz.
SI ,. ,. Ricardo Núñez Cortés.
SI ,. ,. Manuel Carmona Sáenz 'de Sitilia.
42 ,. D.'" Angela Rodríguez Martínez.
42 » ,. María Sofía lI-loreno Rodríguez.-
40 , ,. Carmen Boned Miñón.
40 , ,. Elena Prado Torre.
40 »' » Carmen Mas González.
45 » »Clarisa Alonso González.
Batall6n cazadores de Barceloua, 3•••••••••••
.h
Regimiento de Navarra,;l5 ••••••••••••••••••
Idem íd. de Mérida, 13 '•••••••••• '••••
'/Idem id. de Tarifa, 5.• , ••••••••••••••••••••.' •¡
Regimiento de Ceriñola, 4:1'••••• ; ••••••••••••
Milicia voluntaria de Ceuta••••••••••••••••••
Zona de Lugo, 53........... •. t ••• , ••••••••
Zona de Jaén, 15 ••••••••••••••••• , ••••••• lo" l,
Idem de Gerona, 31 11 • ~
Regimiento de Oratava, 65'••••••••••••••••• :
Zona de Oviedo, 48 ••••••••• 11I ••• , , •••••
Regimiento de Vergara, 57•• • •••••••••••••••
Batallón Cazadores de Arapiles,'~.••••••••••••
Zona de Cuenca, 25 ••• , .
Brigada Disciplinaria.•••••••••••••••••••••••
Regimiento de Guadalajara, 20 •••••.•••••••••
Idem de Inca, 62•••••.••••••••••••••••••••••
Idem de San Quintín, 47 · •• ·
Idem de Isabel la Católica, 54 ••••••••••••.••
Idem de Toledo, 35 ·• •.••••.••••••
Inspección gral. de las ComisionesLiquidadoras
Zona de Cádiz, 14· ••••••• •••• .
Batallón Cazadores de La Palma, 20•••••••••••
Zona de Zamora, 46. • • • • •• • •••••••• ; .••••••
Idem de Murcia. 23... • •• , •••••••••••••••••
Idem de recluta de Badajoz, 7 .
Zona de Alicante, 22•••••••••••••••••••••••••
Idem de Tarragona. 32 ••••••••••••••••••••••
Idem de Zaragoza, 33 • .
Idem de Ciudad Real, 6 •••••••••••••••••••••
Idem de Valencia, 19 f .
Idem de Lérida, 30 " .
Idem de Teruel, 26 .
Batallón Cazadores de Lanzarote, 21 ••••••••••
Zona de Coruña, 50•••••••••••••••••• t .
Caja de recluta de Alcalá, S" ••••••••••••••••
Batallón Cazadores de Barbastro, 4 •••••••••••
Zona de Palencia, 43 •••••••••• ,'"." •• ,. •••••
Idem de CasteJlón, 2 r ••••• _•••••••••••••••••
Idem de Mataró, 28 •••••••••••••••••••••••
'Idem de Orense, 52.••• "." ••• ",.,1. ,1 •••• ,1."".
ldem' de Logroño, 36.•••••••••••••••••••••••
Idem de Cáceres, 8 ..
Idem de León, 44-. • • • • •• • •••••••••••••••••
Batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7 •••••
Idero íd. de Ibiza, 19 ••• ' • • • • • • • • • • •• • ••••••
Zona de játiva, 20••••••••••• ~ ,.." ••• ".
Idem de Avila, 5 .•••• "•• "•• "." •• "•• "." ••.• "
Idem de Gijón, 49... • •.••••••••••••.•••••••
Batallón Cazadores de Fuerteventura, 22 ••••••
Zona de Granada, 16 .
Idem de Bilbaot 40.• , •••• , , ••••••••• , " ••••••
Idem de Valladolid, 45 • .
Idem de Almería, r8 ••••••••••••••••••••••••
Idem de Santander, 41 ~.
Idem de Soria, 42.••••••••••••••••••••••••••
Colegio de huérfanos de la Guerra... • .••••..
I,er batallón del regimiento de Mahón, 63......
Zona de GuadaJajara, 9 •...• ' ••••.••••••••• , •
Batallón CazadOt'e" de Figueras, 6. •• • .•••.•.
IJem íd. de AIf()l!sO XII, 1;•••••••••••••••••• 1
' ,
Suma y sigue.••••••••••••• 11
, Batallón Cazadores de Cataluña, l ••••••••••••
__7_5_6 2_m_all_Z_0_I_9....IO-. 0_,0_,_núm_'_4_6_~ ,
1 1!
-
DO~¡ATIVOI CA il.TI tLAS
Corporacionel n:l'UISTA.1I NO~BRES DE LOS AGRACIADOS
===-=----
Pesetas Cis. PeEetal Qtl.
"4 ....... 1Q¡
SUnta anttrlof'.. ... , , ..•..•.•. 10.992 43 IO·986 ~
Bón. Caz. de Alba de Tormes, 8., ••.•• " ••••• ~ ((X)) 39 ) D.a Ernestina Andrés Villanueva.71 50 ((X)) 38 :> D. Pedro Canal Gamundi.
Regimiento de Tenerife, 64 •• , • , , , • , , ••••• , , . 100 :> l 5° :> D.a María Bejarano Llorente.50 > D. Juan Luque Barriocanal.
:>
¡No se adjudican por lo que se expresa en la 2.11 nota y se::Ii ,ogre"o ,n ¡" foodo, d' la fu"""'ción.
SUMAN••• " •••• , .... 11.163 93 11.163
-
.
NOTAS.-1.a Se han adjudicado las cartillas, en primer término á los huérfanos que estaban expresamente designados por los
Cuerpos donantes, después á los que reunían las condiciones ii:npu~stas por otros cuerpos, y por último, 105 donativos en que no se
hacía designación especial, se han distribuído de manera que alcancen cartillas á todos los huérfanos de padre y madre y á los que más
se distingulHl por su aplicaci6n, teniendo en cuenta que éstas han .sj.do las i,v.d,icas:io,nes que se han servido hacer la mayoría de lai cor4
poracioniS.. .' < • ,'. • "'. • .. .
(X) 2.'" Por no admitir el Monle de Piedad en las imposiciones fracciones 'de peseta, no se adjudica la correspondiente á este
donativo,· ~.. _: '.' .... .... , .. ...- .... .
«X) 3'- Se aumentan á cada una de las cartillas de D.&. Ernestina Andr~5 y de D. PedroCánal, 3 pesetas por el importe de las
fracciones de peseta á que ~e refiere la Ilota anterioc..
X. 4," Estas dos libretas han sido impuestas directamente por los dona>Jtes. . . . .
X' 5.a La libreta de 250 pe~tas se ha adjudicado á una huérfana dé padre y madre qiie no cobra pensión del Estado y que se
distingue por su sobresaliente aplicación y conducta; y las mayores de 50 pesetas á los huél'fanos de padre y madre que no cobran
pensión y observan buena conducta. . ., . .. ." -






TALLERES p'EI. :qE1'OSITO DE LA GUElUU.
j
